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ɫɟɞиɦɟɧɬи, ɤаɤɨ и аɧаɥиɡа ɧа ɞɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɥиɬɨɡɨɧиɬɟ, ɤɨɧɫɬаɬиɪаɧи ɫɟ ɫɩɟɰиɮиɱɧɨɫɬиɬɟ ɧа 
ɩɨɟɞиɧиɬɟ ɩаɥɟɨɝɟɧи ɛаɫɟɧи ɜɨ ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Р. Маɤɟɞɨɧија. 
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Abstract: In this paper is given lithostratigraphy and based it made correlation of Paleogene 
sediments in the basins along the Vardar zone in the Republic of Macedonia. The existing research in 
Paleocene sediments are separated 5 lithostratigraphic units (litozones): basal lithozone, lower flysch 
lithozone, lithozone of yellow sandstones, upper flysch lithozone and carbonate-sandy lithozone. 
By analyzing the horizontal distribution of Upper Eocene and Lower Oligocene sediments, as well as 
analysis of the thickness of lithozones, correlation is made between the lithostratigraphic profiles of 
the Paleogene basins in the Vardar zone on the territory of the Republic of Macedonia. 
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1. ВɈВЕȾ 
 
Паɥɟɨɝɟɧɨɬ ɟ ɟɞɟɧ ɨɞ ɧајɧɟɦиɪɧиɬɟ ɩɟɪиɨɞи ɜɨ иɫɬɨɪијаɬа ɧа Зɟɦјаɬа, ɤɨј ɫɟ 
ɤаɪаɤɬɟɪиɡиɪа ɫɨ ɡɧаɱајɧи ɩɪɨɦɟɧи ɧа ɩаɥɟɨɞиɧаɦиɱɤиɬɟ, ɩаɥɟɨɤɥиɦаɬɫɤиɬɟ и 
ɦɨɪɫɤиɬɟ  уɫɥɨɜи. Паɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ шиɪɨɤɨ ɪаɫɩɪɨɫɬɪаɧɟɬи ɜɨ 
ɰɟɧɬɪаɥɧиɨɬ и иɫɬɨɱɧиɨɬ ɞɟɥ ɧа Рɟɩуɛɥиɤа Маɤɟɞɨɧија. 
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За ɜɪɟɦɟ ɧа ɝɨɪɧа ɤɪɟɞа–ɩаɥɟɨɰɟɧ, ɩɨɫɥɟ ɡаɬɜаɪањɟɬɨ ɧа ȼаɪɞаɪɫɤиɨɬ ɨɤɟаɧ 
и ɤɨɥиɡɧиɬɟ ɩɪɨɰɟɫи (Ʌаɪаɦиɫɤа ɮаɡа), ɧа ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɧа ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа и 
ɋɪɩɫɤɨ-Маɤɟɞɨɧɫɤиɨɬ ɦаɫиɜ, ɜɨ уɫɥɨɜи ɧа ɟɤɫɬɟɧɡија, ɫɟ ɫɨɡɞаɞɟɧи 
ɤɨɧɬиɧɟɧɬаɥɧи ɬɪɨɝɨɜи ɜɨ ɤɨи ɫɟ ɬаɥɨɠɟɥɟ ɩаɥɟɨɝɟɧи ɦɨɥаɫɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи. 
Ʌиɬɨɫɬɪɬиɝɪаɮɫɤаɬа ɝɪаɞɛа ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɜɨ ɩɨɟɞиɧиɬɟ ɛаɫɟɧи 
ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ аɧаɥиɡиɪа ɧа ɝɨɥɟɦ ɛɪɨј ɨɬɤɪиɟɧи ɩɪɨɮиɥи. Иɡɜɪшɟɧɨ ɟ и 
ɞɥаɛиɧɫɤɨ ɞуɩɱɟњɟ ɜɨ Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ и Ɉɜɱɟɩɨɥɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ (ɞɨ 2703 m). 
Паɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ ɪаɫɱɥɟɧɟɬи ɧа ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤи-ɩɪиаɛɨɧɫɤи и 
ɞɨɥɧɨɨɥиɝɨɰɟɧɫɤи ɫɨ ɦaɤɫиɦаɥɧа ɞɟɛɟɥиɧа ɨɞ 3 000 – 4 000 m.   
Паɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɛаɫɟɧи ɩɪɟɬɫɬаɜуɜааɬ ɦɨшɧɟ иɧɬɟɪɟɫɧи ɩɪɨɫɬɨɪи, ɤɨи ɦɨɠаɬ ɞа 
ɛиɞаɬ ɩɨɬɟɧɰијаɥɧи ɩɪɨɫɬɨɪи ɡа иɫɬɪаɠуɜањɟ и ɩɪɨɧаɨѓањɟ ɧа ɪɟɡɟɪɜи ɧа 
јаɝɥɟɧ, ɧаɮɬа и ɝаɫ. 
 
2. ЛИɌɈСɌɊАɌИȽɊАФИЈА ɇА ɉАЛЕɈȽЕɇИɌЕ ȻАСЕɇИ ВɈ ВАɊȾАɊСКАɌА 
ɁɈɇА ВɈ ɉЕɉɍȻЛИКА МАКЕȾɈɇИЈА 
 
Паɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ ɪаɫɩɪɨɫɬɪаɧɟɬи ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Рɟɩуɛɥиɤа 
Маɤɟɞɨɧија, и ɫɨɱуɜаɧи ɫɨ ɡɧаɱиɬɟɥɧɨ ɞɟɛɟɥи ɦаɫи ɧа ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɧа 
ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа, и ɜɨ ɩɨɦаɥи ɪɟɥиɤɬɧи ɦаɫи ɧа ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɧа ɋɪɩɫɤɨ - 
Маɤɟɞɨɧɫɤиɨɬ ɦаɫиɜ. ȼɨ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ аɤуɦуɥаɰијаɬа ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи 
ɩɨɱɧаɥа ɫɨ ɛɪаɤиɱɤи ɤɨɧɬɟɧɟɧɬаɥɧи ɬɟɪиɝɟɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи, и ɫɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨɬɨ 
ɩɪɨɞɥаɛɨɱуɜањɟ ɧа ɫɪɟɞиɧаɬа, ɫɟɞиɦɟɧɬаɰијаɬа ɫɟ ɩɪɟɬɜаɪаɥа ɜɨ ɦɨɪɫɤа 
ɫɟɞиɦɟɧɬаɰија. Пɨ ɮɨɪɦиɪањɟɬɨ ɧа ɟɨɰɟɧɫɤɨ-ɨɥиɝɨɰɟɧɫɤаɬа ɫɟɞиɦɟɧɬɧа ɦаɫа, 
ɡа ɜɪɟɦɟ ɧа ɝɨɪɟɧ ɨɥиɝɨɰɟɧ-ɦиɨɰɟɧ, иɫɬаɬа ɛиɥа ɡаɮаɬɟɧа ɫɨ Пиɪиɧɟјɫɤаɬа и 
ɋаɜɫɤаɬа ɤɨɦɩɪɟɫија, ɤаɞɟ ɩаɥɟɨɝɟɧаɬа ɦаɫа ɛиɥа ɞиɫɥɨɰиɪаɧа, иɡɞиɝɧаɬа, 
ɧаɛɪаɧа, ɪаɫɟɞɧуɜаɧа и иɡɥɨɠɟɧа ɧа иɧɬɟɡиɜɧа ɟɪɨɡија. 
Ɉɩшɬа ɤаɪаɤɬɟɪиɫɬиɤа ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɧаɫɥаɝи ɟ ɞɟɤа ɬиɟ ɥɟɠаɬ 
ɬɪаɧɫɝɝɪɟɫиɜɧɨ ɩɪɟɤу ɫиɬɟ ɩɨɫɬаɪи ɮɨɪɦаɰии, ɨɞ ɩɪɟɤаɦɛɪиуɦ ɞɨ ɦɟɡɨɡɨиɤ, 
ɤɨи ɜɞɨɥɠ ɨɛɨɞиɬɟ ɧа ɛаɫɟɧиɬɟ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧи ɫɨ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи и ɩɟɫɨɱɧиɰи, 
ɞɨɞɟɤа ɜɨ ɜɧаɬɪɟшɧиɬɟ ɞɟɥɨɜи ɫɨ ɮиɧɨɡɪɧɟɫɬи ɫɟɞиɦɟɧɬи, ɥаɩɨɪɰи и ɝɥиɧи.  
Паɥɟɨɝɟɧɨɬ ɜɨ ȼаɪɞаɪɫɤа ɡɨɧа ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Р. Маɤɟɞɨɧија ɟ ɡаɫɬаɩɟɧ ɜɨ 
4 ɛаɫɟɧи: ɋɤɨɩɫɤɨ-Куɦаɧɨɜɫɤиɨɬ, Ɉɜɱɟɩɨɥɫɤиɨɬ, Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ и ȼаɥаɧɞɨɜɨ-
Ƚɟɜɝɟɥиɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɫɨ ɨɪиɟɧɬаɰија ɋЗ-ЈИ (ɫɥиɤа 1).  
ɋɨ ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи ɩɪɨуɱуɜања ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɜɨ ɛаɫɟɧиɬɟ ɧа 
Р. Маɤɟɞɨɧија ɫɟ иɡɞɜɨɟɧи 5 ɫуɩɟɪɩɨɡиɰиɨɧи ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи ɟɞиɧиɰи 
(ɥиɬɨɡɨɧи): ɛаɡаɥɧа ɥиɬɨɡɨɧа (1ȿ3), ɞɨɥɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (2ȿ3), ɥиɬɨɡɨɧа ɧа 
ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи (3ȿ3), ɝɨɪɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (4ȿ3) и ɤаɪɛɨɧаɬɧɨ-ɩɟɫɨɤɥиɜа 
ɥиɬɨɡɨɧа (Ol1). 
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 Слика 1. Раɫɩɪɨɫɬɪаɧɟɧиɟ ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɜɨ  
ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа ɜɨ Р. Маɤɟɞɨɧија 
1. ɩаɥɟɨɝɟɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи, 2. ɛаɫɟɧи: ɋɤɨɩɫɤɨ-Куɦаɧɨɜɫɤи ɛаɫɟɧ (ɋКБ), - 
Ɉɜɱɟɩɨɥɫɤи ɛаɫɟɧ (ɈПБ), Ɍиɤɜɟшɤи ɛаɫɟɧ (ɌБ), ȼаɥаɧɞɨɜɫɤɨ-Ƚɟɜɝɟɥиɫɤи ɛаɫɟɧ 
(ȼȽБ), 3. ɬɟɤɬɨɧɫɤа ɝɪаɧиɰа: ɋɪɩɫɤɨ-Маɤɟɞɨɧɫɤи ɦаɫиɜ (ɋММ), ȼаɪɞаɪɫɤа ɡɨɧа 
(ȼЗ), Заɩаɞɧɨ-Маɤɟɞɨɧɫɤа ɡɨɧа, 4. ɝɪаɧиɰа ɩɨɦɟѓу ɛаɫɟɧи 
 
3. ɌИКВЕШКИ ȻАСЕɇ   
 
Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɫɟ ɧаɨѓа ɜɨ ЈЗ ɞɟɥ ɨɞ ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Р. Маɤɟɞɨɧија и 
ɩɪиɩаѓа ɧа ɰɟɧɬɪаɥɧиɨɬ ɞɟɥ ɧа ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа. Паɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи 
ɪаɡɜиɟɧи ɜɨ Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ ɛаɫɟɧ, ɫɨ ɩɪаɜɟɰ ɧа ɩɪɨɬɟɝањɟ ɋЗ-ЈИ, ɡаɮаќааɬ 
ɩɨɜɟќɟ ɨɞ 20 % ɨɞ ɰɟɥаɬа ɩɨɜɪшиɧа ɧа ɛаɫɟɧɨɬ и иɦааɬ ɝɨɥɟɦа ɞɟɛɟɥиɧа, ɤɨја 
ɞɨɫɬиɝɧуɜа ɨɞ 3000-3500 m. ɇајɦɧɨɝу ɫɟ ɨɬɤɪиɟɧи ɜɨ ɪаɛɧиɬɟ ɞɟɥɨɜи ɧа 
Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɞɨɞɟɤа ɰɟɧɬɪаɥɧиɬɟ ɞɟɥɨɜи ɧа ɛаɫɟɧɨɬ ɫɟ ɩɨɤɪиɟɧи ɫɨ 
ɧɟɨɝɟɧи и ɤɜаɪɬɟɪɧи ɧаɫɥаɝи. Паɥɟɨɝɟɧɨɬ ɜɨ Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɟ ɪаɡɜиɟɧ ɜɨ 
ɮɥишɨиɞɧа и ɮɥишɧа ɮаɰија. ȼɨ ɡаɜиɫɧɨɫɬ ɨɞ ɥиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ ɧа ɮɥишɨɬ 
ɜɨ ɩаɥɟɨɝɟɧɫɤиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ иɡɞɜɨјуɜааɬ ɱɟɬиɪи ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи 
ɟɞиɧиɰи: ɛаɡаɥɧа ɡɨɧа, ɞɨɥɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа, ɥиɬɨɡɨɧа ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи 
и ɝɨɪɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (ɫɥиɤа 2). 
Баɡаɥɧаɬа ɡɨɧа (1ȿ3) ɜɨ Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧа ɨɞ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи и 
ɩɟɫɨɱɧиɰи, ɤɨи ɧаиɡɦɟɧиɱɧɨ ɫɟ ɫɦɟɧуɜааɬ ɫɨ ɝɥиɧɰи и ɩɟɫɨɤɥиɜи ɥаɩɨɪɰи, и 
ɩɟɥиɬɨɦɨɪɮɧи ɜаɪɨɜɧиɰи. Ⱦɨɥɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɧа ɛаɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа ɟ 
ɬɪаɧɫɝɪɟɫиɜɧа, а ɝɨɪɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɟ ɤɨɧɤɨɪɞаɧɬɧа, и ɤɨɧɬиɧуиɪаɧɨ ɩɪɟɨѓа ɜɨ 
ɞɨɥɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɜаɪиɪа ɨɞ 350-700 m.  
Ⱦɨɥɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (2ȿ3) ɨɞ ɨɫɬаɧаɬиɬɟ ɟɞиɧиɰи, ɫɟ иɡɞɜɨјуɜа, ɩɨ 
ɪиɬɦиɱɤɨ ɩɨјаɜуɜањɟ и ɩɪɟɨɜɥаɞуɜањɟ ɧа ɩɟɫɨɱɧиɰиɬɟ ɧаɞ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬиɬɟ, и 
ɫɨ ɪɟɬɤи ɩɪɨɫɥɨјɤи ɧа ɝɥиɧɰи, ɥаɩɨɪɰи и аɥɟɜɪɨɥиɬи. Ⱦɨɥɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɟ 
ɤɨɧɤɨɪɞаɧɬɧа, и ɩɪɟɫɬаɜуɜа ɩɨɫɬɟɩɟɧ ɩɪɟɦиɧ ɧа ɛаɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа ɜɨ 
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ɞɨɥɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа. Ƚɨɪɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɟ ɤɨɧɤɨɪɞаɧɬɧа и ɨɫɬɪа, а ɫɟ 
иɡɞɜɨјуɜа ɩɨɪаɞи ɤаɪаɤɬɟɪиɫɬиɱɧаɬа ɠɨɥɬɨ-ɤаɮɟаɜа ɛɨја ɧа ɩɟɫɨɱɧиɰиɬɟ, ɤɨи 
ја ɩɨɤɪиɜааɬ ɞɨɥɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɞɨɥɧаɬа ɮɥишɧа 
ɥиɬɨɡɨɧа иɡɧɟɫуɜа 300 m.  
 
 
 
 
Слика 2. Ʌиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи ɫɬɨɥɛ ɧа Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ  
и Ɉɜɱɟɩɨɥɫɤиɨɬ ɩаɥɟɨɝɟɧɫɤи ɛаɫɟɧ 
1 - ɝɨɪɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа, 2 - ɥиɬɨɡɨɧа ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи, 3 - ɞɨɥɧа 
ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа, 4 - ɛаɡаɥɧа ɥиɬɨɡɨɧа, 5 - ɩаɥɟɨɪɟɥјɟɮ 
 
Ʌиɬɨɡɨɧаɬа ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи (3ȿ3) ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧа ɫɨ ɩɟɫɨɱɧиɰи ɫɨ ɠɨɥɬа ɛɨја 
ɫɨ ɫɥɨɟɜи и ɩɪɨɫɥɨјɤи ɨɞ ɝɥиɧɰи и ɥаɩɨɪɰи. Ⱦɨɥɧаɬа и ɝɨɪɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɧа 
ɥиɬɨɡɨɧаɬа ɧа ɠɨɥɬиɬɟ ɩɟɫɨɱɧиɰи ɫɟ ɤɨɧɬиɧуиɪаɧи и јаɫɧи, ɤɨи ја иɡɞɜɨјуɜааɬ 
ɟɞиɧиɰаɬа ɨɞ ɞɨɥɧаɬа и ɝɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɨɜаа 
ɥиɬɨɡɨɧа иɡɧɟɫуɜа ɨɞ 100-400 m.  
Ƚɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (4ȿ3) ɟ иɡɞɜɨɟɧа ɤаɤɨ ɩɨɫɟɛɧа ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤа 
ɟɞиɧиɰа, ɩɨɪаɞи ɪиɬɦиɱɤɨɬɨ ɩɨјаɜуɜањɟ и ɩɪɟɨɜɥаɞуɜањɟ ɧа ɝɥиɧɰиɬɟ и 
ɩɟɫɨɱɧиɰиɬɟ, ɫɨ ɩɪиɫуɫɬɜɨ ɧа ɬɟɧɤи ɩɪɨɫɥɨјɤи ɧа ɥаɩɨɪɰи, аɥɟɜɪɨɥиɬи и 
ɜаɪɨɜɧиɰи. Ⱦɨɥɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɧа ɝɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа ɟ ɤɨɧɬиɧуиɪаɧа, 
јаɫɧа, ɨɰɪɬаɧа и иɡɞɜɨɟɧа ɨɞ ɥиɬɨɡɨɧаɬа ɧа ɠɨɥɬиɬɟ ɩɟɫɨɱɧиɰи. Ƚɨɪɧаɬа 
ɝɪаɧиɰа ɧа ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа, ɜɨ ɩɨɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɟ ɩɨɤɪиɟɧа ɫɨ ɟɮуɡиɜɧи ɤаɪɩи и 
ɩɨɦɥаɞи ɫɟɞиɦɟɧɬɧи ɧаɫɥаɝи, ɞɟɥ ɨɞ ɧиɜ ɫɟ ɨɬɤɪиɟɧи и ɪаɫɩаɞɧаɬи. 
Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɝɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа иɡɧɟɫуɜа ɨɞ 2000-2500 m.  
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ȼɪɡ ɨɫɧɨɜа ɧа ɥиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ, ɫуɩɟɪɩɨɡиɰиɨɧиɨɬ ɪɟɞɨɫɥɟɞ и 
ɩɪɨɧајɞɟɧиɨɬ ɮауɧиɫɬиɱɤи ɦаɬɟɪјаɥ, ɫɬаɪɨɫɬа ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧаɬа ɫɟɞиɦɟɧɬɧа 
ɦаɫа ɟ ɨɞɪɟɞɟɧа ɤаɤɨ ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤа – ɩɪиаɛɨɧɫɤа (Maksimovič et al., 1954, 
Ɍɟɦɤɨɜа, 1958, ɋɬɨјаɧɨɜа, 2008, Stojanova et al., 2012). 
 
4. ɈВЧЕɉɈЛСКИ ȻАСЕɇ  
 
Ɉɜɱɟɩɨɥɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɝɥаɜɧɨ ɪаɫɩɪɨɫɬɪаɧɟɧиɟ иɦа ɜɨ иɫɬɨɱɧаɬа и ɰɟɧɬɪаɥɧаɬа 
ɜаɪɞаɪɫɤа ɫуɛɡɨɧа. Кɨɧ јуɝ и јуɝɨɡаɩаɞ ɫɟ ɩɨɜɪɡуɜа ɫɨ Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ ɛаɫɟɧ. ȼɨ 
ɩаɥɟɨɝɟɧɫɤаɬа ɫɟɞиɦɟɧɬɧа ɦаɫа ɧа ɛаɫɟɧɨɬ ɫɟ иɡɞɜɨјуɜааɬ ɱɟɬиɪи 
ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи ɟɞиɧиɰи: ɛаɡаɥɧа ɥиɬɨɡɨɧа, ɞɨɥɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа, 
ɥиɬɨɡɨɧа ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи и ɝɨɪɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (ɫɥиɤа 2).  
Баɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа (1ȿ3) ɜɨ Ɉɜɱɟɩɨɥɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧа ɫɨ 
ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи и ɩɟɫɨɱɧиɰи, ɤɨи ɧаиɡɦɟɧиɱɧɨ ɫɟ ɫɦɟɧуɜааɬ ɫɨ ɝɥиɧɰи, 
ɜаɪɨɜɧиɰи и ɥаɩɨɪɰи. Ⱦɨɥɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɧа ɛаɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа ɟ 
ɬɪаɧɫɝɪɟɫиɜɧа,  а ɝɨɪɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɟ ɤɨɧɤɨɪɞаɧɬɧа, и ɤɨɧɬиɧуиɪаɧɨ ɩɪɟɨѓа ɜɨ 
ɞɨɥɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɛаɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа иɡɧɟɫуɜа ɨɤɨɥу 
350 m.  
Ʌиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ ɧа ɞɨɥɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (2ȿ3) ɟ ɪаɡɥиɱɟɧ и 
ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧ ɫɨ: ɩɟɫɨɱɧиɰи, ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи, ɝɥиɧɰи, ɥаɩɨɪɰи и аɥɟɜɪɨɥиɬи. 
Ⱦɨɥɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɟ ɤɨɧɤɨɪɞаɧɬɧа и ɩɪɟɬɫɬаɜуɜа ɩɨɫɬɟɩɟɧ ɩɪɟɦиɧ ɧа ɛаɡаɥɧаɬа 
ɥиɬɨɡɨɧа ɜɨ ɞɨɥɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа. Ƚɨɪɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɟ ɤɨɧɤɨɪɞаɧɬɧа и 
ɨɫɬɪа, а ɫɟ иɡɞɜɨјуɜа и ɩɨɪаɞи ɤаɪаɤɬɟɪиɫɬиɱɧаɬа ɠɨɥɬɨ - ɤаɮɟаɜа ɛɨја ɧа 
ɩɟɫɨɱɧиɰиɬɟ ɤɨи ја ɩɨɤɪиɜааɬ ɞɨɥɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа 
ɞɨɥɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа иɡɧɟɫуɜа 900 m.  
Ʌиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ ɧа ɥиɬɨɡɨɧаɬа ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи (3ȿ3) ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧ ɫɨ 
ɩɟɫɨɱɧиɰи ɫɨ ɠɨɥɬɨ - ɤаɮɟаɜа ɛɨја и ɬɟɧɤи ɩɪɨɫɥɨјɤи ɧа ɝɥиɧɰи. Ⱦɨɥɧаɬа и 
ɝɨɪɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɧа ɥиɬɨɡɨɧаɬа ɧа ɠɨɥɬиɬɟ ɩɟɫɨɱɧиɰи ɫɟ ɤɨɧɬиɧуиɪаɧи и јаɫɧи, 
ɤɨи ја иɡɞɜɨјуɜааɬ ɟɞиɧиɰаɬа ɨɞ ɞɨɥɧаɬа и ɝɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа. 
Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа иɡɧɟɫуɜа ɨɞ 500 - 600 m.  
Ƚɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (4ȿ3) ɟ ɡаɫɬаɩɟɧа ɫɨ ɩɪаɜа ɮɥишɧа ɫɟɞиɦɟɧɬɧа ɦаɫа 
ɜɨ ɤɨја ɪиɬɦиɱɧɨ ɫɟ ɫɦɟɧуɜааɬ ɝɥиɧɰи, ɩɟɫɨɱɧиɰи, аɥɟɜɪɨɥиɬи, ɥаɩɨɪɰи и 
ɜаɪɨɜɧиɰи. Ⱦɨɥɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɧа ɝɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа ɟ ɤɨɧɬиɧуиɪаɧа, 
јаɫɧа, ɨɰɪɬаɧа и иɡɞɜɨɟɧа ɨɞ ɥиɬɨɡɨɧаɬа ɧа ɠɨɥɬиɬɟ ɩɟɫɨɱɧиɰи. Ƚɨɪɧаɬа 
ɝɪаɧиɰа ɧа ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа, ɜɨ ɩɨɝɨɥɟɦ ɞɟɥ, ɟ ɩɨɤɪиɟɧа ɫɨ ɟɮуɡиɜɧи ɤаɪɩи и 
ɩɨɦɥаɞи ɫɟɞиɦɟɧɬɧи ɧаɫɥаɝи, ɞɟɥ ɨɞ ɧиɜ ɫɟ ɨɬɤɪиɟɧи и ɪаɫɩаɞɧаɬи. 
Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɝɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа иɡɧɟɫуɜа ɨɤɨɥу 1500 - 2000 m.  
ȼɪɡ ɨɫɧɨɜа ɧа ɥиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ, ɫуɩɟɪɩɨɡиɰиɨɧиɨɬ ɪɟɞɨɫɥɟɞ и 
ɩɪɨɧајɞɟɧиɨɬ ɮауɧиɫɬиɱɤи ɦаɬɟɪјаɥ ɫɬаɪɨɫɬа ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧаɬа ɫɟɞиɦɟɧɬɧа ɦаɫа 
ɟ ɨɞɪɟɞɟɧа ɤаɤɨ ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤа - ɩɪиаɛɨɧɫɤа (Maksimovič et al., 1954, 
Раќиɱɟɜиќ, 1976, Ɍɟɦɤɨɜа, 1967, Stojanova, 2008, 2012). 
 
5. СКɈɉСКɈ-КɍМАɇɈВСКИ ȻАСЕɇ   
 
ɋɤɨɩɫɤɨ-Куɦаɧɨɜɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɝɥаɜɧɨ ɪаɫɩɪɨɫɬɪаɧɟɧиɟ иɦа ɜɨ ɰɟɧɬɪаɥɧиɨɬ ɞɟɥ 
ɧа ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа. ȼɪɡ ɨɫɧɨɜа ɧа ɩɪɨɧајɞɟɧаɬа ɮауɧа и ɥиɬɨɥɨшɤаɬа 
ɝɪаɞɛа, ɜɨ ɩаɥɟɨɝɟɧаɬа ɦаɫа ɧа ɛаɫɟɧɨɬ ɫɟ иɡɞɜɨјуɜааɬ ɬɪи ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи 
ɟɞиɧиɰи: ɛаɡаɥɧа ɥиɬɨɡɨɧа, ɥиɬɨɡɨɧа ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи и ɤаɪɛɨɧаɬɧɨ - 
ɩɟɫɨɤɥиɜа ɥиɬɨɡɨɧа (ɫɥиɤа 3). 
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Баɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа (1ȿ3) ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧа ɨɞ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи и ɩɟɫɨɱɧиɰи, и ɬɟɧɤи 
ɩɪɨɫɥɨјɤи ɧа ɝɥиɧɰи. Ⱦɨɥɧаɬа ɝɪаɧиɰа  ɧа ɛаɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа ɟ ɬɪаɧɫɝɪɟɫиɜɧа, 
а ɩɪɟɤу ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа ɬɪаɧɫɝɪɟɫиɜɧɨ ɥɟɠаɬ ɫɟɞиɦɟɧɬиɬɟ ɨɞ ɥиɬɨɡɨɧаɬа ɧа 
ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɛаɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа иɡɧɟɫуɜа ɨɤɨɥу 100 m.  
Ʌиɬɨɡɨɧаɬа ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи (3ȿ3) ɫɟ иɡɞɜɨјуɜа ɩɨɪаɞи ɠɨɥɬаɬа ɛɨја ɧа 
ɩɟɫɨɱɧиɰиɬɟ ɤɨи иɦааɬ иɞɟɧɬиɱɟɧ ɪаɡɜɨј ɤаɤɨ ɧајɜиɫɨɤиɬɟ ɯɨɪиɡɨɧɬи ɨɞ 
Ɉɜɱɟɩɨɥɫɤиɨɬ ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤи ɮɥиш - ɧа ɝɨɪɧиɬɟ ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи. 
Ʌиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ ɧа ɨɜаа ɟɞиɧиɰа ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧ ɫɨ: ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи, 
ɩɟɫɨɱɧиɰи и ɝɥиɧɰи, а ɧа ɦɟɫɬа ɫɨ ɩɪɨɫɥɨјɤи ɧа ɤаɪɛɨɧаɬɧи ɩɟɫɨɱɧиɰи, 
ɝɥиɧɨɜиɬи и ɤаɪɛɨɧаɬɧи аɥɟɜɪɨɥиɬи, ɥаɩɨɪɨɜиɬи ɜаɪɨɜɧиɰи и ɜаɪɨɜɧиɰи. 
Ⱦɨɥɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɟ ɬɪаɧɫɝɪɟɫиɜɧа, а ɝɨɪɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɟ ɤɨɧɤɨɪɞаɧɬɧа и 
ɤɨɧɬиɧуиɪаɧɨ ɩɪɟɨѓа ɜɨ ɮɥишɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа 
иɡɧɟɫуɜа ɨɤɨɥу 1000 m.  
Ʌиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ ɧа ɤаɪɛɨɧаɬɧɨ - ɩɟɫɨɤɥиɜаɬа ɥиɬɨɡɨɧа (Ol1)  ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧ 
ɫɨ ɞɨɦиɧаɧɬɧɨ уɱɟɫɬɜɨ ɧа ɫɩɪуɞɧи ɜаɪɨɜɧиɰи ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧа ɩɟɫɨɱɧиɰиɬɟ и 
ɝɥиɧɰиɬɟ. Ⱦɨɥɧаɬа и ɝɨɪɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɧа ɤаɪɛɨɧаɬɧɨ-ɩɟɫɨɤɥиɜаɬа ɥиɬɨɡɨɧа ɫɟ 
ɤɨɧɬиɧуиɪаɧи и јаɫɧи, ɤɨи ја иɡɞɜɨјуɜааɬ ɨɜаа ɟɞиɧиɰа ɨɞ ɥиɬɨɡɨɧаɬа ɧа ɠɨɥɬи 
ɩɟɫɨɱɧиɰи и ɝɨɪɧɨ ɨɥиɝɨɰɟɧɫɤиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа 
иɡɧɟɫуɜа ɨɤɨɥу 200 m.  
 
 
 
Слика 3. Ʌиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи ɫɬɨɥɛ ɧа ɋɤɨɩɫɤɨ-Куɦаɧɨɜɫɤиɨɬ и 
ȼаɥаɧɞɨɜɫɤɨ-Ƚɟɜɝɟɥиɫɤиɨɬ ɩаɥɟɨɝɟɧɫɤи ɛаɫɟɧ 
1 - ɤаɪɛɨɧаɬɧɨ - ɩɟɫɨɤɥиɜа ɥиɬɨɡɨɧа, 2 - ɝɨɪɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа, 3 – 
ɥиɬɨɡɨɧа ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи, 4- ɛаɡаɥɧа ɥиɬɨɡɨɧа, 5 - ɩаɥɟɨɪɟɥјɟɮ 
 
ȼɪɡ ɨɫɧɨɜа ɧа ɥиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ, ɫуɩɟɪɩɨɡиɰиɨɧиɨɬ ɪɟɞ и ɨɞɪɟɞɟɧаɬа 
ɮауɧа, ɫɬаɪɨɫɬа ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧɫɤаɬа ɫɟɞиɦɟɧɬɧа ɦаɫа e ɨɞɪɟɞɟɧа ɤаɤɨ 
ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤа – ɞɨɥɧɨɨɥиɝɨɰɟɧɫɤа (Каɪајɨɜаɧɨɜиќ и ɞɪ., 1972, Пɟɧџɟɪɤɨɫɤи и 
ɞɪ., 1975, ɋɬɨјаɧɨɜа, 2008, StoУanova et al., 2013). 
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6. ВАЛАɇȾɈВСКɈ-ȽЕВȽЕЛИСКИ ȻАСЕɇ  
 
ȼаɥаɧɞɨɜɫɤɨ - Ƚɟɜɝɟɥиɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɫɟ ɧаɨѓа ɜɨ ɧајуɠɧиɨɬ ɞɟɥ ɧа Рɟɩуɛɥиɤа 
Маɤɟɞɨɧија, ɞɨ ɦаɤɟɞɨɧɫɤɨ-ɝɪɱɤаɬа ɝɪаɧиɰа. ȼɨ ɩаɥɟɨɝɟɧаɬа ɦаɫа ɜɨ ɛаɫɟɧɨɬ 
ɫɟ иɡɞɜɨɟɧи ɞɜɟ  ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи ɟɞиɧиɰи: ɛаɡаɥɧа ɥиɬɨɡɨɧа и ɝɨɪɧа 
ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (ɫɥиɤа 3). 
Баɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа (1ȿ3) ɟ ɩɪɟɫɬаɜɟɧа ɨɞ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи и ɩɟɫɨɱɧиɰи. 
Каɪаɤɬɟɪиɫɬиɱɧɨ ɡа ɰɟɥаɬа ɥиɬɨɡɨɧа ɟ уɨɱɥиɜаɬа ɫиɜɨ - ɰɪɜɟɧɤаɫɬа ɛɨја,  ɤɨја 
ɞɨаѓа ɨɞ  ɠɟɥɟɡɨɜиɬɨ - ɫиɥиɰиɫɤиɨɬ ɰɟɦɟɧɬ, а иɫɬɨ ɬаɤа и ɨɞ ɛɨјаɬа ɧа 
ɡаɫɬаɩɟɧиɬɟ ɜаɥуɬɨɰи. Баɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа ɥɟɠи ɬɪаɧɫɝɪɟɫиɜɧɨ и 
ɞиɫɤɨɪɞаɧɬɧɨ ɩɪɟɤу ɩаɥɟɨɡɨиɫɤиɬɟ ɮиɥиɬи, ɤаɞɟ јаɫɧɨ ɫɟ ɝɥɟɞа ɩɨ ɧиɜɧаɬа 
ɡаɩаɞɧа ɝɪаɧиɰа, ɞɨɞɟɤа ɨɞ иɫɬɨɱɧаɬа ɫɬɪаɧа ɩɪɟɤу ɧиɜ ɥушɩɟɫɬɨ ɫɟ 
ɧаɜɥɟɱɟɧи ɮиɥиɬи.  Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɛаɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа иɡɧɟɫуɜа ɨɤɨɥу 350 m.  
Ʌиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ ɧа ɝɨɪɧаɬа ɮɥишɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа (4ȿ3) ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧ ɫɨ 
ɩɪаɜи ɮɥишɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи: ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи, ɩɟɫɨɱɧиɰи, ɝɥиɧɰи, аɥɟɜɪɨɥиɬи, 
ɥаɩɨɪɰи и ɜаɪɨɜɧиɰи. ɋɟɞиɦɟɧɬиɬɟ ɨɞ ɮɥишɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа ɫɟ ɤаɪаɤɬɟɪиɡиɪааɬ 
ɫɨ шаɪɟɧиɨɬ иɡɝɥɟɞ, ɫɨ ɞɨɦиɧаɧɬɧа ɰɪɜɟɧиɤаɜɨ - ɜиɨɥɟɬɨɜа ɧијаɧɫа. Ⱦɨɥɧаɬа 
ɝɪаɧиɰа ɧа ɮɥишɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа ɟ ɤɨɧɬиɧуиɪаɧа, јаɫɧа и иɡɞɜɨɟɧа ɨɞ ɛаɡаɥɧаɬа 
ɥиɬɨɡɨɧа. Ƚɨɪɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɧа ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа, ɜɨ ɩɨɝɨɥɟɦ ɞɟɥ, ɟ ɩɨɤɪиɟɧа ɫɨ 
ɩɨɦɥаɞи ɫɟɞиɦɟɧɬɧи ɧаɫɥаɝи, ɞɟɥ ɨɞ ɧиɜ ɫɟ ɨɬɤɪиɟɧи и ɪаɫɩаɞɧи, а ɧа ɧɟɤɨи 
ɦɟɫɬа ɩɪɟɤу ɧиɜ ɫɟ ɧаɜɥɟɱɟɧи ɩɨɫɬаɪи ɩаɥɟɨɡɨиɫɤи ɤаɪɩи. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа 
ɝɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧаɬа иɡɧɟɫуɜа ɨɤɨɥу 600 m.  
ȼɪɡ ɨɫɧɨɜа ɧа ɥиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ и ɩɪɨɧајɞɟɧиɨɬ ɮауɧиɫɬиɱɤи ɦаɬɟɪијаɥ ɟ 
ɨɞɪɟɞɟɧа ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤаɬа - ɩɪиаɛɨɧɫɤа ɫɬаɪɨɫɬ ɧа ɨɜа ɩаɥɟɨɝɟɧɫɤа ɫɟɞиɦɟɧɬа 
ɦаɫа (Kühn, 1951, Иɜаɧɨɜɫɤи и ɞɪ., 1966, Ɍɟɦɤɨɜа 1967, Каɪајɨɜаɧɨɜиќ и ɞɪ., 
1972, Stojanova et al., 2013, 2014). 
 
7. ɊЕɁɍЛɌАɌИ И ȾИСКɍСИЈА 
 
ɋɨ аɧаɥиɡа ɧа ɯɨɪиɡɨɧɬаɥɧаɬа ɪаɫɩɪɨɫɬɪаɧɟɬɨɫɬ ɧа ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤɨ-
ɞɨɥɧɨɨɥиɝɨɰɟɧɫɤиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи, ɤаɤɨ и аɧаɥиɡа ɧа ɞɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɥиɬɨɡɨɧиɬɟ, 
ɧаɩɪаɜɟɧа ɟ ɤɨɪɟɥаɰија ɩɨɦɟѓу ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤиɬɟ ɩɪɨɮиɥи ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧиɬɟ 
ɛаɫɟɧи ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Р. Маɤɟɞɨɧија (ɫɥиɤа 4). Пɪи ɬɨа ɟ ɤɨɧɫɬаɬиɪаɧɨ 
ɫɥɟɞɧɨɬɨ: 
Баɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа (1ȿ3) ɩɨɱɧуɜа ɫɨ ɛаɡаɥɧи ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи и ɩɟɫɨɱɧиɰи, ɩɪɟɤу 
ɤɨи ɥɟɠаɬ ɝɥиɧɰи ɥаɩɨɪɰи и ɜаɪɨɜɧиɰи. Заɫɬаɩɟɧа ɟ ɜɨ ɫиɬɟ ɩаɥɟɨɝɟɧи ɛаɫɟɧи 
ɧа ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Р. Маɤɟɞɨɧија. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɨɜаа 
ɥиɬɨɡɨɧа ɜаɪиɪа ɨɞ 350 - 700 m.  
Ⱦɨɥɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (2ȿ3) ɟ ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа  ɨɤɨɥу  1 100 m.  Раɡɜиɟɧа  ɟ  ɜɨ   
Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ и Ɉɜɱɟɩɨɥɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ, ɫɨ ɪиɬɦиɱɧɨ ɫɦɟɧуɜањɟ  ɧа  ɰɪɜɟɧи  и  ɫиɜи  
ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи, ɩɟɫɨɱɧиɰи, ɝɥиɧɰи, ɥаɩɨɪɰи и  аɥɟɜɪɨɥиɬи.  
Ʌиɬɨɡɨɧаɬа ɧа ɠɨɥɬиɬɟ ɩɟɫɨɱɧиɰи (3ȿ3) ɟ ɞɟɛɟɥа ɨɞ 600 - 1000 m. Ɉɜаа 
ɥиɬɨɡɨɧа ɧɟ ɟ ɤɨɧɬиɧуиɪаɧа ɜɨ ɫиɬɟ ɩаɥɟɨɝɟɧи ɛаɫɟɧи. Раɡɜиɟɧа ɟ ɜɨ 
Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ и Ɉɜɱɟɩɨɥɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ, ɤаɞɟ ɜɟɪɬиɤаɥɧɨ и ɥаɬɟɪаɥɧɨ ɩɪɟɦиɧуɜа ɜɨ 
ɝɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа, ɞɨɞɟɤа ɜɨ ɋɤɨɩɫɤɨ – Куɦаɧɨɜɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ, 
ɫɟɞиɦɟɧɬиɬɟ ɤɨи ɩɪиɩаѓааɬ ɧа ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа ɩɪɟɦиɧуɜааɬ ɜɨ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɨ 
ɨɥиɝɨɰɟɧɫɤа ɫɬаɪɨɫɬ. ȼɨ ȼаɥаɧɞɨɜɫɤɨ - Ƚɟɜɝɟɥиɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа 
ɨɬɫуɫɬɜуɜа.  
Ƚɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (4ȿ3) ɟ ɞɟɛɟɥа ɨɞ 1 000 - 2 000 m. Ɉɜаа ɥиɬɨɡɨɧа ɫɨ 
ɧајɝɨɥɟɦа ɞɟɛɟɥиɧа (ɨɤɨɥу 2 000 m) ɟ ɡаɫɬаɩɟɧа ɜɨ Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ ɛаɫɟɧ (ɜɪɡ 
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ɨɫɧɨɜа ɧа ɩɨɞаɬɨɰи ɨɞ ɞуɩɱɨɬиɧи). ȼɨ ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа ɫɟ ɫɦɟɧуɜааɬ ɫиɜи 
ɩɟɫɨɱɧиɰи, ɥаɩɨɪɰи и ɝɥиɧɰи, а ɧајɝɨɪɟ ɫɟ ɡаɫɬаɩɟɧи ɜаɪɨɜɧиɰи. Ʌиɬɨɡɨɧаɬа ɧɟ 
ɟ ɤɨɧɬиɧуиɪаɧа ɜɨ ɫиɬɟ ɩаɥɟɨɝɟɧи ɛаɫɟɧи. Ɉɬɫуɫɬɜуɜа ɜɨ ɋɤɨɩɫɤɨ-
Куɦаɧɨɜɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ.  
Ɉɥиɝɨɰɟɧɫɤиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи (Ol1) ɫɟ ɡаɫɬаɩɟɧи ɫаɦɨ ɜɨ ɋɤɨɩɫɤɨ - Куɦаɧɨɜɫɤиɨɬ 
ɛаɫɟɧ, ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа ɨɞ 200 - 300 m. Ɉɜаа ɥиɬɨɡɨɧа ɩɨɱɧуɜа ɫɨ ɫиɜи ɫɩɪуɞɧи 
ɜаɪɨɜɧиɰи ɫɨ ɬиɩиɱɧа ɦаɪиɧɫɤа ɮауɧа, ɩɪɟɤу ɤɨи ɥɟɠаɬ ɩɟɫɨɱɧиɰи, а ɧајɝɨɪɟ 
ɡаɜɪшуɜа ɫɨ ɝɥиɧɰи.  
 
 Слика 4.  Кɨɪɟɥаɰија ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɛаɫɟɧи ɜɨ  
ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа ɜɨ Маɤɟɞɨɧија 
1 - ɤаɪɛɨɧаɬɧɨ - ɩɟɫɨɤɥиɜа ɥиɬɨɡɨɧа, 2 - ɝɨɪɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа, 3 - ɥиɬɨɡɨɧа 
ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи, 4 - ɞɨɥɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа, 5 - ɛаɡаɥɧа ɥиɬɨɡɨɧа, 6 - 
ɩаɥɟɨɪɟɥјɟɮ 
 
8. ɁАКЛɍЧɈК 
 
Раɡɥиɤиɬɟ ɜɨ ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤиɬɟ ɩɪɨɮиɥи, ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧа ɡаɫɬаɩɟɧɨɫɬа ɧа 
ɥиɬɨɡɨɧиɬɟ и ɧиɜɧаɬа ɞɟɛɟɥиɧа, ɧа ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤɨ-ɞɨɥɧɨɨɥиɝɨɰɟɧɫɤиɬɟ 
ɫɟɞиɦɟɧɬи ɜɨ ɩаɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɛаɫɟɧи ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Р. Маɤɟɞɨɧија ɫɟ 
ɟɜиɞɟɧɬɧи. Ɍиɟ ɧајɜɟɪɨјаɬɧɨ ɫɟ ɪɟɡуɥɬаɬ ɧа ɞиɮɟɪɟɧɰијаɥɧиɬɟ ɜɟɪɬиɤаɥɧи 
ɬɟɤɬɨɧɫɤи ɞɜиɠɟња ɜɨ ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа и ɋɪɩɫɤɨ-Маɤɟɞɨɧɫɤиɨɬ ɦаɫиɜ ɡа 
ɜɪɟɦɟ ɧа Пиɪиɧɟјɫɤɨ-ɋаɜɫɤаɬа ɨɪɨɝɟɧа ɮаɡа. 
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